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Resumo: Com o passar o tempo e os avanços tecnolo gicos que vem acompanhando os
anos, se percebe a importancia das empresas possuírem, cada vez mais, um controle de
estoque  visando  estrategias  de  vendas,  compras  e  segurança  de  suas  mercadorias.
Quando falamos  em controle  de  estoque nao  e  somente  recebimento  da mercadoria
adquirida  por  meio  de  fornecedores  e  repassa -las  para  os  clientes  mas,  sim,  um
acompanhamento mais atencioso desde a compra do produto ate  a venda ao consumidor
final  passando  pelo  recebimento,  conferencia,  inserçao  em  um  sistema,
acondicionamento em locais apropriados e a saída do estoque. O estudo tem como foco
principal a implantaçao do controle de estoque na empresa do Lojao do Jeri tendo como
aliado nas tomadas de deciso es em relaçao a compra e venda de mercadorias, sabendo
de  sua  importancia  para  o  bom  funcionamento  da  empresa  em  relaçao  a
disponibilizaçao de produtos em estoque. O metodo para a realizaçao consiste na coleta
de dados e ana lise documental via planejamento estrategico da empresa estudada.  
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